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TAKE THIS LETTER TO MY MOTHER. 
SONG and CHORUS. 
Words and Music by WILL 8. HAYS. 
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1. Take this let-ter to my mother, Far a - cross the deep blue sea, 
2. Take this lct-ter to my mother, It will fill her heart with joy, 
3. Take this let-ter to my mother, It is filled with words of love, 
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1 How she wept when 
2 Tell her to be 
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heart with pleasure, She'll be glad to 
prayers are answered, God protects her 
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last we part-ed, How her heart was 
glad and cheerful, Pray for me wher -
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1 When she said, "good - bye, God bless you,- We may nev-er 
2 .And ere long I'll turn my footsteps Back towards my 
3 God will bless my dear old mother, .And protect her 
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Take this Jett.er to my mother. 10,293-3. 
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Take this let - ter to my mother, Far a - cross the deep blue sea, 
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It ' will fill her he&rt with pleasure, · She'll be glad to hear from me. 
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